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y. m. kautta herättää ja levittää pol-
kupyöräurheilun harrastusta.
§ 2.
Yhdistyksen jäseninä ovat: perus-
tajat, § 3:11 mukaan otetut varsinaiset
6ja passiiviset jäsenet sekä kunnia-
jäsenet.
Niin nais- kuin mieshenkilöitä saa
yhdistykseen kuulua, ijältään ei kui-
tenkaan alle 16 vuoden, paitse pe-
rustajia.
§ 3-
Jäseneksi ottaminen tapahtuu, yh-
distyksen johtokunnalle siitä ilmoi-
tettua, erittäin tätä varten kokoon-
kutsutussa kokouksessa, jossa johto-
kunta antaa joko myöntävän tahi
kieltävän lausuntonsa pyrkijän jäse-
neksi ottamisesta.
Jäseneksi päsemisccn vaaditaan
vähintään puolet annetuista äänistä.
Sittenkuin valittu varsinainen jäsen
on suorittanut sisäänkirjoitusmaksun,
annetaan hänelle yhdistyksen merkki.
7Passiiviseksi jäseneksi voidaan ot-
taa polkupyöräurheilua harrastavia
henkilöitä, jotka, itse sitä harjoitta-
matta, kuitenkin haluavat sitä edistää.
Kunniajäseniksi voi valita henki-
löitä, jotka suuressa määrässä ovat
tehneet itsensä ansiokkaiksi yhdis-
tyksen suhteen. Tämmöinen vaali
tapahtuu ainoastaan vuosikokouk-
sessa ja täytyy sen olla yksimielinen
pätevä ollakseen.
§ 4-
Varsinainen jäsen suorittaa sisään-
kirjoitus- ja vuosimaksun, sekä pas-




Jäsenmaksut ovat suoritettavat vii-
8meistään kuukauden sisällä vuosi-
kokouksen jälkeen. Kesken vuotta
jäseneksi ilmoittautunut suorittakoon
ensimäisen jäsenmaksunsakuukauden
kuluttua siitä kuin hän jäseneksi on
otettu. Jollei jäsen vuoden kuluessa
ole vuosimaksuansa maksanut, pide-
tään hän yhdistyksestä eronneena.
Jos hän uudelleen haluaa yhdistyk-
seen päästä, ilmoittakoon siitä kuten
§ 3 on sanottu.
§ 6.
Jäsenen joka useampia kertoja rik-
koo yhdistyksen ajo- ja järjestys-
sääntöjä, taikka muulla tavalla va-
hingoittaa sen arvoa, voi äänien
enemmistöllä yhdistyksestä erottaa.
Erotetulla jäsenellä ei ole oikeutta
9saada takaisin suoritettua jäsenmak-
suaan.
§ 7.
Jäsen, joka § 6:n mukaan on yh-
distyksestä erotettu, on velvollinen
takaisin antamaan yhdistysmerkkinsä.
§ 8.
Yhdistyksen asiat hoitaa hallinto-
kunta, jonka istunto on Oulun kau-
pungissa. Tähän hallintokuntaan
kuuluu puheenjohtaja, varapuheen-
johtaja, ajojohtaja, vara-ajo johtaja,
kirjuri jarahastonhoitaja, jotka kaikki
ovat yhdistyksen varsinaisista jäse-
nistä ja kukin erikseen valittavat.
Poissa oleva jäsen voi jättää hal-




1:0 valmistaa asiat, jotka yhdistyk-
selle esitetään;
2:0 määrätä yhdistyksen kokoon-
kutsumisen, jonka aina täytyy
tapahtua, kun vähintään viisi
yhdistyksen jäsentä sitä pyytävät;
3:0 sopivilla ajoilla toimeenpanna
yhteisiä huvimatkoja, yhteisajoja
y. m.;




Puheenjohtaja on yhdistyksen esi-
mies sekä johtaa keskustelut yhdis-
tyksen jahallintokunnan kokouksissa.
Jos puheenjohtaja ennen vuosi-
kokousta eroaa, tulee hallintokunnan
II
heti kokoonkutsua yhdistys uutta
puheenjohtajaa valitsemaan, joka py-
syy siinä toimessa ensitulevaan vuo-
sikokoukseen.
Jos puheenjohtaja on estetty koko-
ukseen tulemasta, johtaa varapuheen-
johtaja kokousta.
§ 10.
Ajojohtaja johtaa yhdistyksen yh-
teisajoja ja harjoituksia sekä valvoo
sitä että yhdistyksen vahvistamat





Kirjurin tulee tehdä pöytäkirja
yhdistyksen ja hallintokunnan koko-
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uksissa, tarkka luettelo yhdistyksen
jäsenistä, pitää huolta yhdistyksen
kirjevaihdosta sekä säilyttää sen ar-
kistoa.
§ 12.
Rahastonhoitajan tulee hoitaa yh-
distyksen varat, kaluston y. tn, omai-
suuden, niistä huolellisesti pitää kir-
jat, sekä vaadittaessa tehdä tili.
§ n.
Yhdistyksen tilit lopetetaan joka
kalenteri-vuodelta ja annetaan tar-
kastajille ennen tammikuun kuluttua.
Tilintarkastajien tulee sitäpaitse tar-
kastaa yhdistyksen arkistoa, kalustoa
y. m. omaisuutta kuin myös hallinto-







jälkimäisellä puoliskolla ja 011 kutsu-
mus siihen julistettava kahdessa paik-
kakunnan enin levinneessä sanoma-





2:0 tilintarkastajain lausunto ja hal-
lintokunnan sen johdosta mah-
dollisesti syntyneet selitykset;
maksujen suuruudesta;
3:0 määräys sisäänkirjoitus- ja vuosi-
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4:0 mahdollisesti nostettu kysymys
sääntöjen muuttamisesta tahi yh-
distyksen lakkauttamisesta;
5:0 hallintokunnan ja kahden tilin-
tarkastajan kuin myös kahden
tilintarkastajan apulaisen vaali.
§ M-
Yhdistys on päätösvoipa, jos vä-
hintään kuusi sen varsinaisista jäse-
nistä on saapuvilla.
Kaikki asiat ratkaistaan, jolleitoisin
ole määrätty, äänten enemmistöllä.
Jos äänet jakautuvat tasan, ratkai-
see puheenjohtaja.
Äänestyschdoitus on aina niin teh-
tävä, että siihen voi vastata niin- ja
ei-huudoilla. Vaalit tapahtuvat aina
suljetuilla lipuilla ja on siinä ratkai-
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sevana äänen enemmistö, jollei eri-
tyisesti siitä ole määrätty. Jos vaa-
lissa kaksi tahi useampi saavat yhtä-
paljon ääniä, heitetään niiden kesken
arpaa.
Pöytäkirja tarkastetaan aina seu-
raavassa kokouksessa, ja jos tarkas-
tuksessa erimieliä syntyy pöytäkirjan
sisällöstä, lykätään asia puheenjoh-
tajan ratkaistavaksi.
§ i6.
Jos yhdistystä aijottaisiin lakkaut-
taa, päättävät sen jäsenetyhdistyksen
omaisuuden käyttämisestä.
§ 17.
Jos nostetaan kysymys yhdistyksen
sääntöjen muuttamisesta tahi lakkaut-
tamisesta, voidaan päätös siitä tehdä
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ainoastaan vuosikokouksessa ja on
ehdoitus siitä hallintokunnalle jätet-
tävä viimeistään neljäätoista päivää
ennen tätä kokousta, sekä tästä erit-
täin ilmoitettava kokousta kokoon
kutsuttaessa. Sääntöjen muutokseen
saa ryhtyä ainoastaan siinä tapauk-
sessa, että kaksi kolmattaosaa (2 /s)
kokouksen läsnä olevista jäsenistä
tahtovat sitä. Yhdistyksen lakkaut-
tamiseksi vaaditaan, että vähintään
kaksi kolmattaosaa ( 2 /a) sen varsi-
naisista jäsenistä hyväksyvät tässä
suhteessa tehdyn esityksen.


